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دانشگاه علوم  بررسی سطح سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی












 کوه پری و منا






و توجه به اين امر به ويژه  در سلامت روان يکی از مهمترين عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسانها محسوب می شود 
دانشجويان حائز اهمیت است زيرا برخورداری از سلامت روان به منظور رشد و پرورش آنان ضروری است. مطالعه 
 سطح سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشکده بهداشت و پیراپزشکیحاضر با هدف بررسی 
 .دانشگاه علوم پزشکی قزوين انجام گرفت
 روش کار
نفر از دانشجويان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی  دانشگاه علوم  98تحلیلی بر روی -اين مطالعه به روش توصیفی
طبقه ای به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری نمونه گیری پزشکی قزوين انجام شد. نمونه ها به روش 
 - 82داده ها مشتمل بر دو بخش،  شامل اطلاعات فردی(دموگرافیک و تحصیلی) دانشجويان و پرسشنامه استاندارد 
بود. هرچه نمره فرد بالاتر باشد از سلامت روانی کمتر و هرچه پايین تر باشد از سلامت روانی بیشتری  QHG
 شده و با آزمون های آماری کای دو و مک نمار تحلیل شد. SSPSردار خواهد بود داده ها وارد برخو
 نتايج
بود. بیشترين مقدار مربوط به اختلال  31205 ±9.28میانگین نمره سلامت روان دانشجويان شرکت کننده در مطالعه 
بود. همچنین بین سطح  8329 ±3329سردگی مربوط به بعد اف مقدارو کمترين  952.0±9.25در بعد کارکرد اجتماعی 
) و علاقه به رشته =p11121)، معدل تحصیلی نیمسال گذشته(=p.121)،  وضعیت تأهل(=p11121تحصیلات والدين(
 ) با سلامت روان رابطه معنی داری وجود داشت.=p.121تحصیلی(
 نتیجه گیری
سلامت روان، توجه جدی جهت حل مشکلات بهداشت با توجه به نتايج پژوهش حاضر و ارتباط  بین معدل تحصیلی و 
 روانی دانشجويان و فعال سازی مراکز مشاوره دانشجويی امری ضروری است.
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